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Rancangan Pemiagaan Lambaian Resort 
PENG EN ALAN 
Kami telah memilih untuk menjalankan pemiagaan Jems pusat 
peranginan. Nama pemiagaan kami ialah LAMBAIAN RESORT. Lokasi 
pemiagaan kami terletak di T asik Pedu dan tarikh pemiagaan kami 
dijangkakan bermula pada I Januari 2002. Pusat pemiagaan kami ini akan 
menonjolkan ciri-ciri tradisional yang bertujuan memelihara keindahan alam 
selain memberi perkhidmatam yang memuaskan kepada setiap pe1anggan. 
Pemilihan jenis pemiagaan ini adalah bertujuan untuk menarik 
kehadiran pelancong samaada dari dalam dan luar negara untuk menikmati 
dan melihat keindahan alam di Malaysia terutama di Tasik Pedu. Disamping 
itu juga pemiagaan ini akan dapat menarik perhatiaan penduduk bandar 
untuk melarikan diri daripada kebisingan di kota dan beban masalah kerja 
untuk beristirehat bersama keluarga masing-masing. 
Pemiagaan kami juaga akan membuka peluang pekerjaan terutama 
sekali kepada penduduk setempat. Ini secara tidak langsung akan dapat 
mengurangkan jurang pendapatan penduduk diantara penduduk Iuar bandar 
dengan di bandar. Kekurangan pusat peranginan merupakan satu lagi faktor 
kami memilih pemiagaan jenis ini. Ini disebabkan kurangnya persaingan 
yang bakal kami hadapi. 
Disamping itu juga,pemiagaan yang bakal kami ceburi ini adalah 
sebagai memenuhi objektif kerajaan dalam mengatasi kegawatan ekonomi 
dengan menggalakkan pengaliran wang masuk daripada pelancong-
pelancong luar negara selain sebagai pemangkin dalam pembangunan di 
sekitar T asik Pedu. 
Kami menjangkakan pemiagaan kami mempunyai potensi untuk maju 
pada masa hadapan. Ini berdasarkan kurangnya pesaing di kawasan 
tersebut.Disamping itu juga, Tasik Pedu merupakan tempat yang paling 
sesuai keluarga mahupun orang perorangan bercuti dan menenangkan 
fikiran. Oleh sebab itulah potensi daya maju pemiagaan kami bertambah 
cerah. 
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